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れている。調査は,読解力 (Reading Literacy),数学的リテラシー (MathematにJ Litcracy),












2003 2006 2009 2003 2006 2009
選択肢 71.2 68.5 68.8 63.5 62.6 62.0





? 69.1 53.1 52.0
短答 46.7 43.5 48.1 45.1 44.3 44.1








2003 2006 2009 2003′ 20062009
選択肢 1.8 2.3 2.4 4.0 3.4 3,7
選択肢 (複数) 1.6 1.2 1.5 3.7 2.7 2.9
求答 5.0 4.5 4.9 7.2 6.7
?
?
短答 16.1 21.4 18.3 17.6 17,7 17.6









たかを見てみたい。   ′
この問題に対する, 日本および OECD平均の正答率と無答率は以下の通 りで, 日本の
生徒の無答率が高いこともきることながら,正答率までも OECD平均を下まわるという
ショッキングな結果である。
日本の正答率 OECD平均の正答率 日本の無答率 OECD平均の無答率




















































































































臭‐咲さんは,家か ら1200m離れた図書館に本を借 りに行 きました。行
きは途中の公園で友だちと会い,しばらく話をしてから図書館に行きました。
図書館で本を借 りてからは,公園に寄らずに行きと同 じ道を通って家に帰





















10        20        30        40        50        60        70     (う))
(3)前ページのグラフを見ると,家か ら公園まで行 った ときの速 さと,公胚|
か ら図1年館 まで行 ったときの速 さとでは,どちらが速かったかが分か りま
す。 どちら力'速かったですか。下のア, イの中か ら1つ選びなさい。 また,
選んだ理由を説明 しなさい。
ア 家か ら公園まで




家から公園までの速 さは     600+10=60      毎分 60m













四 角 形 は,1制1の向 か い 合 う_ユつi平行_でそ_の_長さ■準就し夕]とき ,
平行 IJLl辺形 にな ります (、









ア 1辺α clこ1の正三 frj形と1辺ルcI11の正方形 を,それぞ れ針金
で 1個ずつ作 った ときの針金の全体 の長 さ (c lll)
イ 3人が α円ず つ 出 し合ったお金で,ゎ円の りん ごを 4個買 っ
た ときの残った金額 (円)
ウ 3gの袋 に αgの吉::物を入れ, 4gの袋 に わgの品ι吻を入 れ
た ときの全体 の重 さ(g)
工 3分間に αCの書1合で水 が出る蛇 IJと, 4分間に み2の割合で




















































り、順に、B、 C、 D、 E、 Fをとる。

















う―んこれは証明つてい う勉強なんですけど, う―ん…要するにこの三角形 (図 1
の△ OXP)とここの三角形 (△YXP)は同じ図形であるとい うことを証明すると
いうことをするんですけど,_う―ん,これ合同条件,この三角形 (△OXP)とこ
の三角形 (△YXP)力同｀ じであるとい うことを証明す る条件 は…今回の条件は 3
辺がそれぞれ等 しい と言 うので,ここ (XO)とここ (XY)は同 じじやん。ここ (OP)


























































































































できる。                         ,
⑤ 筋道をたてて意見をいうことができる。














































































































































































西田さんいわく, これはポテ トチップ3袋分。では, これ (310)は?
ポテ トチップ
小玉さん。これでいいんですか?ん?ちょっと違 う。じゃあなおして。
310はおつり。                ≫ (長崎ら,2008,p.96)
(T:教師,S:生徒を表す。)









































































































































































(Ⅳ)考えや情報の伝津 と解釈な ど.他者 との交流ができる.(交流 )
説明を聞いたり読んだりすることで,その意味を読みとることができる。また, 自分
の考え,意見,方法,情報等を,数学用語 。記号 。表現を用いながら筋道立てて, 日頭
や文章で説明することができる。









/  表現・表記 ＼


































































封筒の枚数 (枚) 20 30 40 50 60







てみることにしました。           ｀
そうか。yの増加量を平均してみるの,かしこい。
でもそれでy切片も計算し直すのはなぜ?




















































































次の3点を実験授業の目的とする。      '
① 「数学的な言語力」を育成する教材としての,「伝言ゲーム」の可能性を調べる。   ,

























生徒を 1人選び本時の活動のデモンス トレーションを行 う。








































振り返リシー ト (アンケー ト)を配布し記入させる。
‐45‐
(3)アンケー ト
実験授業後に,活動を振 り返る時間を設定した。生徒に記入させる振り返 リシー トの内
容は,以下のようなものである。
振り返リシート
(  )年(  )番 名前 (
1.次の質問に答えて下さい。
伝言ゲームは楽しかつたですか。









実験授業 (2年) 2年生 (20名) 平成 25年6月3日 (月)2校時




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ベル 3],もとの図形と比べて縦長になっているものを [レベル 2],直方体の上の立体が




























課  題 レ^リレ3 レ^リレ2 レ^リレ1 レ^リレ0
課題I(問題A) 1 5 4
課題 I(問題 B) 3 5 3
課題 Ⅱ (問題 A) 1 4 3 4



















































































課  題 レ^リレ3 レ^リレ2 レベ ル 1 レ^リレ0
課題 I(問題A) 2 3 4
課題 I(問題 B) 2 4 3' 1
課題 Ⅱ (問題 A) 0 3 5
?
?




た。            ｀
生徒が書いた伝言文を大きく分けると,①課題の図形がほぼ正しく伝わつた伝言文 (ペ
アのかいた図形が [レベル 3]に属する場合),②課題の図形が部分的に正しく伝わった


















































































































キ蝿 ロモミ魚 夕ヽt重ヽ・ や｀ 1｀■くT~7tゝ、ヽ 。■の■1刺多の■卜譲塁‐イE=偽平多七















































































































































































































































































/  表現・表記 ＼

















② 「伝言ゲーム」において生徒は, どのような伝言文を書くのか,また, どのような
図をかくのか調べる。



















































験授業を行 うことで,「数学的な言語力」を育成する教材 としての 「伝言ゲーム」の可能
ゝ
性を調べることができた。
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[課題Ⅱの伝言文 (問題Aに対する伝言)]



















まず ケ パー‐が入ってちような箱 の図i1///をかしヽこ




か,全体で取り上げた l FJIの④ ポイント「似ているもに例えて書 く。」が,取り入れら
れている。
3班の分析
3班で出された正 しく伝えるためのポイン トを [表5,3]に,分析結果を [表5`]に示



























































R夫ぃ シ時点1卑・ ご″加 _ょ.%=_z_1正二金 L___
__ψ:ム」1■_■三ゾ姜:ヽ_=___       マiふ‐モシ魯.































_1 .ヽ…Ii堂弾裁七_1■1生ヽ卜 い｀いぜhttl uく。























































[課題 I の伝言文 (問題Bに る伝言)]
















れている。    ~
2班の分析




























































































































課題 Ⅱの伝言文に書かれている 「10本辺が」は,具体的に辺の数 を示す よ うになって
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【相 手 ^の 伝 言 】
【相 手 ^の 伝 言 】
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【相 手 べ の 伝 言 】
|卜ヽ・オi
〔IIIIFEI⊃
【相 手 ―lの伝 言 コ
〔IIIIコ王亜⊃




















































































【IH手^ の イ云言 】
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【相 手 ⌒ の 伝 言 】
艤
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【相 手 へ の 伝 言 】 _      .   .
〔三玉__‐、コI]
[::I玉__‐墨、EI⊃
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【■H手へ の 伝 言 】
:聖..IIttII⊃
【相 手^の伝 言 】
〔II王正 、_I⊃.
【相手 べ の伝員 】
〔二玉、IIJII⊃[::IE..IIコ彊コ
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振り返リシート
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3,あなたは,伝言グ ムーで大切なことは何だと思いますか。
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振り返リシート
(b〉年い)略コ(.!KM  _2 (7)年( 多)薔 名4o(   1ヽへ/        )振り返リシート
1 次の賃n3に告えて下さい。
ロログームは楽しかったですか。































(う)年(鮪薔名前(  υL I!   ) r3 年ヽ(")彗名き,(:.lくス


































てaゝ年で、■)需 名m(  百丁
1,次の■間に告えて下さい。
伝言グー ムは楽しかったですか,







































(2)年く'・)目 名前( 1l rIE N
.  どちらでもない  。  いいえ














































(う )年(11)番名m(  NA:
1.次の質問に冨えて下さい。
伝首グ‐ムは楽しかつたですか.
,  どちらでもない  .  いいえ
3.あなたltr Eログ ムーで大tDなことは口だと用いますか。
キ0争n tιt/6えて 7・1お′ヽドリ単ネヽ |ヽ そかot













.  どちらでもない  ,  いいえ
振り返リシート
1.次の員FDに答えて下さい.
(う)年(")目 名前(i  OA
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1.次のコ間に答えて下さい。
EEグームは楽しかったです/j.
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′)■ 8前(  NY
1 択の質田に答えて下さ0・ヽ
晨3ゲー ムは楽しかつたですか。





































(2)呼グラ)話名前(  M■     )
1,次の質問に3えて下さい。
に言グ ムーは晏しかつたです江







どちらでもない  ・  いいえ
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2 あなたは,今日の活麟で回が質しかつたですかo
し.卜′し 、こ′7,|・)tiス(aた■,
振り返リシー ト      (2;年ヤ)3311(   |くT '      )
1,次の賣間に筈えて下さい。
伝言グー ムは楽しかつたですか。

















































撮り返リシー ト             )






























・  どちらでもない  。  いいえ
1,次の貿間に省,て下さい。
晨言グームは楽しかつたですか。
てヽ )年(F)置名前(  k[
































)年( )置名前(  N0
1,次の買間に彗えて下さい,
信ログームは楽しかったですか.







1'.UT I (2)年01+)薔名前( M丁
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